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Please check that this examination paper consists of FIVE pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaanl.
Instructions: Answer ALL questions.





Utility Bhd (UB) is planning to build a new power plant to generate electricity. The
company approaches the Islamic Bank Bhd (IBB) to find out about possible Shari'ah
compliant financing to finance the product. As a person trained in Islamic Finance and
Accounting, you have been engaged by the IBB to advise UB on the possible Islamic
financing alternatives that are available to meet the company's needs. Assuming that IBB
offers all Shari'ah compliant products.
Required:
Advise them accordingly, highlighting on the Shari'ah and legal issues involved in the
suggested Islamic financing instrument/s.
[ 30 marks ]
Soalan l
Utility Bhd (UB) mersncqng untuk membina loji pembeknl lansa elehrik. Syarikot
tersebut telah bertemu dengan Islamic Bank Bhd (IBB) untuk mendapatlmn maklumat
produk yang mematuhi Shari'ah untuk membiayai projek tersebut. Sebagai seorang yang
terlatih dalam bidang Kewangan dan Perakaunan Islam, anda telah diminta untuk
memberi nasihat kepada UB mengenai pelbagai kemudahan pembiayaan Islam yang
ditowarlran untuk memenuhi keperluan UB. Andailmn IBB menowarlun semua produk
yang mematuhi Shari' ah.
Dikehendaki:
Berilmn nasihat anda seperti yang diperlulmn dengan meneknnkan isu Shari'ah dan
p erundangan b e r kait an s e s uat u pr o duk t er s e but.
[ 30 marknh J
Ouestion 2
Universal Bank Bhd CJBB), a Malaysian bank is considering to set up the Universal
Islamic Bank (UIB) as one of its subsidiaries to attract Islamic deposit funds. UBB has
approached you to provide advice on what are the essential Shariah considerations to set
up the operations and attract such funds.
Required:
(i) Discuss the features of an Islamic Financial Institution





Universal Bank Bhd (UBB), sebuah bank di Malaysia bercadang untuk membuka
Universal Islamic Bank (IIB) sebagai salah satu subsidiarinya untuk menarik dana
simpanan berlandaskon Islam. UBB telah menemui anda untuk mendapatlmn nasihat
mengenai apakah perlmra-perkara penting yang perlu diberi perhatian untuk membulm
operasi tersebut don menarik dana yang dimaksudkan.
Dikehendaki:
(, Bincangkan ciri-ciri sesebuah Institusi Kewangan Islam
[ 15 markah ]
Ouestion 3
As a senior auditor to an audit firm, you have been assigned to give presentation to a
group of audit trainees on this topic The Shari'ah Supervisory Board: Naturo, Types and
Scope.
Required:
Elaborate on the important points which you plan to include in your presentation.
[ 15 marks ]
Soalan 3
Sebagai seorang auditor kanan di sebuah firm pengauditan, anda ditugasknn untuk
memberi penyampaikan kepada sehtmpulan audit pelatih topik mengenai Badan
Penyeliaan Shari'ah: Ciri-ciri, Jenis dan Sknp.
Dikehendaki:
Huraiknnfalaa-falaa penting yang anda rasa perlu untuk dimasukksn dalam penyampaian
tersebut.





You have been approached to seek clarification on these several issues.
Required: Discuss on these topics:
(i) The User Groups of Accounting Information of Islamic Bank
[ 5 marks ]
(ii) Types of Financial Statements for Islamic Bank
[ 5 marks ]
(iiD General Disclosures and Accounting Policies
[ 5 marks ]
(iv) Specific Disclosures and Profit Allocation Methods
[ 5 marks ]
Soalan 4
Anda telah diminta untuk menghuraikan beberapa isu.
Dikehendaki: Bincanglmn topik-topik ini :
0 Kumpulan-latmpulan pengguna Maklumat Peraknunan Bonk Islam
[ 5 markah ]
(iil Jenis-jenis Penyata Kewangan untuk Bank Islam
[ 5 markah J
(iii) Penzahiran Umum don Polisi Perakaunan
[ 5 markah ]
(iv) PenzahiranTertentu dan Kaedah Pengagihan Keuntungan





Critically discuss the different between Zakah and Modem Taxation in the context of
legality, economically, socially, ethically and spiritually.
[ 20 marks ]
Soalan 5
Bincangkan secara lcritikal perbezaan antara Zaknt dan Percukaian Moden dalam konteks
perundangan, ekonomi, sosial, etika dan kerohanian.
[ 20 markah J
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